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La globalización actual, la irrupción de los países emergentes y la pervivencia 
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viva polémica, que tiene como núcleo las opiniones contrapuestas a la hora de 
evaluar el impacto de los factores externos sobre economías nacionales y, más en 
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buena medida, la discusión se centra en torno al concepto marshalliano de exter-
nalidades, reivindicado todavía por algunos o traducido por otros como efectos de 
spillover o catch-up, interdependencia, efectos indirectos o subproductos del pro-
greso industrial2
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vicepresidente del gobierno, así como con diferentes cargos directivos y personal de Telefónica 
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gratitud por sus comentarios y sugerencias a los evaluadores anónimos y a los asistentes a la sesión 
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de la controversia, trata de cerciorarse, en primer lugar, de si hubo efectos direc-
tos, es decir, industrialización generada por la irrupción de multinacionales en las 
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presidencia de la multinacional y la americanización que impone a International 
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de tipo vertical o interindustriales, generados por linkages en la cadena de producción o de valor al 
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cida, las conclusiones se refuerzan al comprobar la convivencia, cómo no, de apa-
ratos de abonado y centrales telefónicas de distinto tipo, pero al mismo tiempo la 
irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, visibles en los equipos de 
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palabras, la fabricación de teléfonos y equipo de telecomunicación sirvió de acicate 
a una serie de empresas proveedoras de productos intermedios, entre las que desta-
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últimos adelantos de la técnica telefónica como la radio relevada por modulación 
e impulso y por modulación y frecuencia/< y en la construcción de un gran cable 
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El rediseño del mercado: hacia la liberalización de la industria de equi-
po telefónico en España
Lejos de estancarse, la estructura de mercado del sector sufrió importantes 
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profundizar la racionalización de los espacios productivos ya emprendida, al 
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suministro y consistió en un entendimiento con otras empresas para impulsar obje-
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cambio tecnológico en la fabricación de centrales y centralitas telefónicas, el exce-
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evidencia aquí mostrada avala algunas de las líneas de investigación actuales y 
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lo olvidemos, en un escenario determinado por el control del mercado mundial 
ejercido por las multinacionales y por un régimen dictatorial que regulaba a la 
operadora y protegía la nueva industria con medidas diversas, entre ellas las que 
cercenaban las libertades políticas y sindicales, con indudables repercusiones en 
los costes y en la competitividad, dentro de un clima de racionalización crecien-
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Telecommunications and spillovers. Telephone equipment industry in Spain 
between the captive market and liberalization, 1953-1963
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Telecomunicaciones y spillovers. La industria de equipo telefónico en Es-
paña entre el mercado cautivo y la liberalización, 1953-1963
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